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"TÜRK mutfağının duayeni" kabul edilen Beyti Güler, Fransız gastro- 
nomik kardeşlik kuruluşu “La Chaine Des Rotisseurs” (Kebapçılar 
Zinciri) tarafından Türkiye Onursal Başkanı seçildi. Güler’ in onursal 
başkanlık madalyasını, merkezi Paris’te bulunan kuruluşun, yöne­
tim kurulu üyesi ve Mısır Onursal Başkanı Maher Henein verdi. Türk 
mutfağını dünya çapında tanıtan ve 2 Nisan 1995'te mesleğinin 
50. yılını kutlayacak olan Güler, "Mesleğime bütün bir ömrümü ver­
dim. Bütün dünya basını zaman zaman beni ele aldı. Bir Fransız ku­
ruluşundan böyle bir ödül almak çok önemli, çünkü gastronomi ala­
nında çok ileri bir ülke” dedi. Kuruluşun, Türkiye dahil 119 ülkede 
kardeşlik teşkilatı var. 80 binin üzerindeki üyesi, gastronomi alanın­
da çaiışan profosyonel şef ve lokantacılar, otel ve gıda yöneticileriy­
le güzel yemek sanatına gönül vermiş amatör gastronom ve 'gour- 
met’ lerden oluşuyor. (Fotoğraf: Serdar B EN Lİ)
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